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плаченными страхователем или за него третьим лицом (обычно 
работодателем). Эффективность страховой капитализации имеет 
место в период валютной нестабильности и даже ползучей инфля-
ции. Для создания эффекта достаточно, чтобы реальный доход 
вложенной суммы денег превышал ее обесценивание.  
Таким образом, исследования принципов и практического опы-
та капитализации предприятий очень важны для всех участников 
национального рынка.  
С целью мотивации процессов капитализации целесообразно: 
разработать национальные методики стоимостного оценивания 
всех видов активов, предусмотренных балансом предприятия; реа-
лизовывать в полной мере механизмы банкротства и санации ком-
паний; законодательно защитить права акционеров на получение 
дивидендов; развивать экономический механизм капитализации 
преимущественно доходов (прибыли), а не увеличения стоимости 
финансовыми инструментами (страхование, налоговые льготы). 
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Агропромышленный комплекс – основная отрасль экономики Ка-
захстана, уровень развития которого всегда был определяющим фак-
тором экономической и политической стабильностей казахстанского 
общества. Что касается инновации в отношении агропромышленного 
комплекса (далее – АПК), то они представляют собой научные и тех-
нические достижения, которые необходимы повысить производи-
тельность труда, продуктивность производства, эффективность суще-
ствования всех отраслей сельского хозяйства. К числу основных ин-
новационных средств АПК относятся – новые семена, породы скота, 
сорта растений, методы и формы организации, финансирования, кре-
дитования производства, усовершенствованные подходы к вопросам 
подготовки кадров, квалифицированного персонала. Они и являются 
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наиболее распространенными нововведениями в сельскохозяйствен-
ном производстве [1]. 
В качестве важнейшей задачи для вывода сельскохозяйственной 
отрасли на новые рубежи Первый Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев поставил «...сельское хозяйство Казахстана должно 
быть инновационным» [2].  
Важно отметить, что в современных условиях хозяйствования ин-
новационные технологии в АПК включают такие понятия, как улуч-
шенные материалы для получения широкого ассортимента продуктов 
питания, рационализации средств перерабатывающей промышленно-
сти, пополнения номенклатуры удобрений, защитных химических 
средств для растениеводства, и что в эпоху глобализации растет по-
требность как раз так и в срочном внедрении новых дорогих иннова-
ционных технологий, которые требуют значительных инвестиций в 
сельское хозяйство для обеспечения конкурентоспособности [3]. Од-
нако полноценному внедрению инновационных технологий в отече-
ственном АПК препятствует ряд лимитирующих факторов: 
необеспеченность научных организаций современной научной и 
материально-технической инфраструктурой. На сегодняшний день 
основная часть зданий и сооружений находится в эксплуатации свыше 
30 лет; 
низкий уровень конкурентоспособности научных продуктов и 
технологий на международном научном рынке; 
отсутствие систематического и последовательного процесса вне-
дрения инноваций в АПК, что часто ведет к экономическому ущербу 
и потерям; 
отсутствие опыта в вопросах кредитования инновационного сек-
тора в АПК;  
низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве. 
При всей сложности развития инновационной сферы отечествен-
ного АПК отмечается наличие огромного потенциала для успешной 
деятельности в этой области. Так, к числу ключевых факторов отно-
сятся такие преимущества, как обширная природная ресурсная база, 
научно-образовательный комплекс, высокая емкость продовольствен-
ного внутреннего рынка страны. 
Сейчас в АПК больше применяются процессные инновации, а 
продуктовые инновации представлены в меньшей степени. Это при-
менение новых культур или химикатов, разработанных учеными. Они 
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делают некую разработку, затем ее патентуют, коммерциализируют и 
выводят на рынок. Процесс очень сложный, требует больших усилий 
и временных затрат. У нас сейчас не так много подобных разработок. 
А между тем можно повысить урожайность за счет внедрения новых 
решений. Способов, как это сделать, много, даже без больших денеж-
ных затрат. Государство выделяет ресурсы для решения текущих про-
блем в отрасли, возможно, нужно пересмотреть оказываемый прин-
цип господдержки, чтобы она была более эффективна [4-6]. 
В заключение, решая проблемы и внедряя инновационные меры в 
сельскохозяйственном производстве, можно сформировать устойчивую 
экономику сельскохозяйственного производства за счет переработки 
сельскохозяйственной продукции и сырья в соответствии с требова-
ниями рынка, продажи готовой продукции, которые открывают новые 
возможности для повышения продуктивности данного хозяйства.  
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